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－福岡市での保健業務の遂行状況と必要性の認識－
中 村 宏 子 向 坂 幸 雄
Survey on nursing staff assignments and health services in certified day-care centers
- the implementation status and the recognition of the necessity of health services in Fukuoka, Japan-
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